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JEAN TRICART (1920-2003)
El 6 de mayo de 2003 falleció en Estrasbur-
go Jean Tricart, uno de los geógrafos más
destacados del siglo XX por sus contribu-
ciones a la geografía física y a la geomor-
fología. Muchas notas, siempre incompletas,
se publicarán en el mundo para recordarlo.
Su vida académica de más de medio siglo,
incluye libros sustanciosos, artículos, rese-
ñas, la dirección de la revista Geomorpho-
logie Dynamique y otras publicaciones que
en conjunto se cuentan por cientos; realizó
trabajos de investigación en países africa-
nos, sudamericanos y en México, principal-
mente. Mucho se puede decir de su vida
académica que justifica un libro, y yo me limi-
to a mencionar algunos puntos que conside-
ro importantes y se fundamentan en lecturas
de algunas de sus publicaciones y el trato
personal resultado de varias visitas de traba-
jo que hizo a México. Fue uno de los científi-
cos extranjeros que influyó en el desarrollo
de la geomorfología en el Instituto de Geo-
grafía de nuestra Universidad.
En 1948, el mismo en que obtuvo el doctora-
do, ingresó como profesor en la Universidad
de Estrasburgo, donde trabajaría siempre.
En 1956 se creó el Centro de Geografía Apli-
cada, en la misma universidad, y fue dirigido
por J. Tricart durante varios años.
Hacia la mitad del siglo XX Jean Tricart, jun-
to con André Cailleux, realizaban investi-
gaciones de las que resultaron argumentos
sólidos sobre la inconsistencia de los con-
ceptos entonces prevalecientes en el mundo,
de William Davis, expuestos en 1899 en la
famosa publicación El ciclo geográfico. Los
geógrafos franceses dejaron en claro que el
relieve terrestre no se puede explicar a partir
de un ciclo evolutivo idealizado, su estudio
es complejo y requiere del conocimiento de
los elementos del medio físico en particular y
en su conjunto, tema en el que Tricart pro-
fundizó a lo largo de su vida.
En 1949 publicó un trabajo que llamó la
atención a la ya entonces prestigiosa co-
munidad geográfica de Francia, sobre la
cuenca de París, tema de su tesis doctoral.
En 1960 inició con Fernand Joly el nuevo
mapa geomorfológico de Francia en escala
1:50 000. Con André Cailleux publicó entre
1962 y 1974, cinco volúmenes sobre geo-
morfología con un enfoque climático.
1 En
1965 apareció el primer volumen de Prin-
cipios y métodos de la geomorfología, obra
que se amplía en la década siguiente.
2 Su
obra representó en los años sesenta algo
novedoso y enriquecedor. Casi la totalidad
de su obra fue en francés, y aunque mucho
se tradujo a varios idiomas, no tuvo la divul-
gación que merece. De manera inexplicable
está ausente en varias obras posteriores de
geomorfología.
Abordaba los temas de investigación tratan-
do de agotar la literatura existente. En las
referencias cita obras en varios idiomas, in-
cluso el ruso, donde mencionó a autores so-
viéticos que hicieron aportaciones valio-sas,
como Yuri Meshcheriakov y otros, des-
conocidos en buena parte del mundo por ba-
rreras idiomáticas y de otra índole.
Entre los méritos de Tricart está su contri-
bución al desarrollo de la cartografía geo-
morfológica y, como él señala, ésta se define
solamente después de la Segunda Guerra
Mundial y "la mayoría de los geomorfólogos
la ignoran, así como la contribución que pue-
de hacer al progreso del conocimiento".
3 Es-
tableció una metodología al respecto,
4 pa-
ralela y ai margen de una comisión desig-
nada para definir la leyenda mundial del ma-
pa geomorfológico con los auspicios de la
Unión Geográfica Internacional. Aunque sur-
gieron dos trabajos afines no del todo coin-
cidentes, fue algo que enriqueció a la geo-
morfología en el mundo. Otras contribu-
ciones importantes fueron en cuanto a la in-
fluencia del clima en el relieve, los proce-sos
periglaciales y glaciales, la geomorfología
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del trópico y de las zonas áridas, la relación
del relieve con los suelos, geología del Cua-
ternario, geomorfología aplicada y la evo-
lución de la Geografía física a la eco-
geografía.
Con el Instituto de Geografía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México la rela-
ción se remonta a los años sesenta cuando
era dirigido por Rita López de Llergo, primera
directora del mismo. Entre sus discípulos es-
tuvo Rubén López Recéndez, director del
Instituto de 1977 a 1983. Tricart colaboró
con el Centro de Estudios Mexicano-
Centroamericanos (CEMCA), en especial en
una investigación de la cuenca de Zacapu,
Michoacán, de la que resultó un magnífico
mapa geomorfológico en escala 1:100 000,
con un texto amplio.
5 Otra publicación en es-
pañol digna de mencionar es Geomorfología
de la Pampa deprimida
6 y un libro, tal vez el
último, en inglés.
3 Los traducidos al español
son pocos: La epidermis de la Tierra,
7 La
Tierra, planeta viviente,
8 La eco-geografía y
la ordenación del medio natural
9 Participó
en el I Congreso Internacional de Geomorfo-
logía celebrado en Manchester en 1985, y
por decisión propia no asistió a los cuatro
posteriores (cuatrianuales).
Su vida académica inició durante la pos-
guerra, cuando las ciencias de la Tierra pa-
saron a una nueva etapa de desarrollo ace-
lerado, y él, antes que espectador, era uno
de los responsables del surgimiento de la
nueva geomorfología y la ecogeografía. En
mi opinión, Tricart representa un tipo de cien-
tífico cada vez menos común en el mundo
por su dominio de varias disciplinas geográfi-
cas que, en conjunto, definen la geo-grafía
física moderna. El crecimiento cons-tante de
cada una de ellas hace que esta tarea sea
cada vez más difícil. No ignoró los temas so-
cioeconómicos que siempre tenía presente y
fue claro su pensamiento progresista apega-
do al método científico racional y materialis-
ta.
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